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概要 
Various disasters have occurred in Japan. As a result, various disaster countermeasures systems have been 
developed. With the spread use of mobile terminals, it is now possible to receive emergency alerts via mobile 
terminals. We focused on J-ALERT among various disaster countermeasure systems. J-ALERT is a system that 
provides people with emergency alerts instantly. In Previous research, we developed an application that displays J-
ALERT information on a mobile terminal. These can be used by connecting to the emergency alerts reception 
system. However, if a disaster occurs, the network may not be available. Also, the developed application is 
difficult to understand information. 
In this paper, we developed an emergency alert information integration system. The developed system consists of 
a server and an application. The server acquires the information of the emergency alerts and saves it in the 
database in the server. Create a map image based on the acquired emergency alert data and saved in to the server. 
The application saves the information about the emergency alerts to the database in the application. Similarly, 
save the map image in the application. We considered the problems by using an application that was developed. 
 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4 情報選択画面 
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